






La industrialización latinoamericana experimentó una 
etapa importante de crecimiento y diversi ficaci ón entre 
1950 y 1980, cuando el producto industrial se incrementó 
en un 6,5 % promedio anual en comparación con el 5,6 % 
del producto total de la región , poniéndose de reli eve la 
posición de liderazgo del sector manufacturero con respecto 
a la expansión económica en general. 
No obstante, ese ritmo de crecimiento no fue uniforme: 
la elevada tendencia de las dos primeras décadas se 
desva neció en la última, curiosamente en coincidencia con 
la época del impo rtante flujo de préstamos exter io res. Este 
último hecho contribuyó a posponer la reestructuración de 
un modelo industri a l -i nspirado fundamentalmente po r la 
CEPAl y den ominado industri a li zación sustituti va de 
importaciones-q ue mostraba claros signos de agotam iento. 
En los años ochenta, coincidiendo con el es ta llido de la 
cri is de pagos de la deuda externa , afloró el desplome 
industrial con tasas de descenso en la producción ce rcan as 
a l 8%, mi en tra s el producto total disminuía en torno al 
2% . 
La experiencia acu mulada y las nuevas tendencias 
internacional es o ri entadas a incidir por ellado de la o ferta, 
han propiciado un mayor énfasis en aspectos tales como 
apertura comercial, competiti vidad, innovación tecnol ógica 
y eficiencia, po r lo qu e las propuestas so bre las nu evas 
políticas industri a les se plantean incuestionablemente la 
reestructuració n producti va (as í se recoge, entre otros, en 
el documento presentado por la CEPAL en 1990, titulado 
Transformación productiva con equidad). 
En cua lqu ier caso, las tr a nsfor m ac io n es 
experimentadas en rodos estos años no son nada 
despreci a bles y el potencial industri a l de América Latina y 
el Ca ribe es considerablemente mucho más importante que 
el de otras regiones del mundo en desarrollo. 
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POTENCIAL INDUSTRIAL 1990 
Producción de la in dustr ia manufacturera (millones de $) 
D JAMAICA 794 
HAITI 414.0REP. DOMINICANA 1.170 




% sobre el PIB 





Elaboraci6n: Fundaci6 CIDOB 
con datos de la CEPAL y del BANCO MUNDIAL 
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (%) 1989 
Al imentación, Textiles, Maquinaria Productos Otras 
bebidas calzado y y equipos qufmicos manu-
y tabaco prendas de vestir de transporte facturas 
20 10 13 12 44 
37 8 1 6 47 
12 12 24 12 40 
24 7 4 8 57 
32 15 10 13 30 
45 8 7 9 31 
33 13 7 9 39 
43 9 3 16 28 
49 7 3 5 36 
20 1I 14 14 42 
54 6 2 8 30 
28 14 11 9 38 
46 4 8 3 39 
32 18 9 10 31 
19 6 7 10 57 
Fuente:Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1992 
Elaboración: Fundació CIDOB 
